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BOLETIN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E I E 0 N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 216100. 
MARTES, 1 0 DE ENERO DE 1 9 6 7 
NÜM. 7 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
W i B t l l B ü f l P i l M f l E l E f l H 
Se hace público que en este Centro 
se está tramitando expediente para la 
disolución dé la Entidad Local Me-
nor de P O R T E L A pertenecien-
te al Ayuntamiento de Sobrado 
y que se sigue de conformidad 
con lo determinado en el artículo 28 
de la Ley de R. Local, ello a propuesta 
de este Gobierno Civil. 
Lo que se participa al objeto de que 
los que se consideren interesados, du-
rante el|plazo de treinta días hábiles, 
a contar desde la publicación de la 
presente puedan presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes, y 
durante cuyo plazo igualmente les será 
puesto de manifiesto el expediente co-
rrespondiente en la Sección Primera 
de la Secretaría General de este Go-
bierno Civil. 
León, 7 de enero de 1967. 
E l Gobernador Civil, 
124 Luis Ameijide Aguzar 
COMISION PROVINCIAL DE SERVICIOS TECNICOS DE LEON 
A N U N C I O 
Habiendo sido aprobadas por esta Comisión la recepción definitiva y li-
quidación de las obras que a continuación se relacionan, ejecutadas por los 
contratistas que también se citan, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
del Ministerio de Hacienda de 24 de mayo de 1962, se hace público que se 
incoa el oportuno expediente de devolución de las fianzas constituidas para 
responder de la ejecución de las mismas, a fin de que puedan presentar re-
clamaciones quienes creyeren tener algún derecho exigible al adjudicatario 
en razón del contrato garantizado, en la forma prevista en el Decreto citado. 
O B R A 
-Abastecimiento de agua de ¡San Miguel 
de las Dueñas y Congosto - 1.a fase . . . 
Idem ídem - 2.a fase - 1.a parte 
Idem ídem - Resto de la 2.a fase 
Contr atista-adj udicatario 
D. Esteban de Paz Alvarez 
Idem 
Idem 
León, 2 de enero de 1967. 
El Gobernador Civil-Presidente, 
Luis Ameijide Aguiar 
84 Núm. 56—275,00 ptas, 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
[OIIFEDEUIIHIDROOMA DEl DIEHD 
PANTANO D E L PORMA 
Expropiaciones en el pueblo 
de Armada 
(Continuación) 
A efectos de lo dispuesto en el 
Capituilo II del Titulo segundo de 
la Ley de Expropiación Forzosa de 
15 de diciembre de 1954, en sus ar-
tículos 18, 19 y 23, así como los 1?, 
18 y 22 de su Reglamento de 25 de 
abril de 1957, se hacen públicas las 
relaciones individuales de bienes 
cuya ocupación es necesaria para 
el embalse y obras del Pantano del 
Porma, así como la de los demás 
terrenos que por disposición del 
artículo 87 de la Ley mencionada 
y 105 de su Reglamento, ha auto-
rizado el Consejo de Sres. Minis-
tros para que dentro del plazo de 
quince (15) días a partir de la últi-
ma de sus publicaciones en el Bo-
letín Oficial del Estado, en el B O L E -
TÍN OFICIAL de la provincia de 
León y uno de los diarios de la 
ciudad de León, puedan los intere-
sados formular alegaciones sobre 
la procedencia de la ocupación o 
disposición de los bienes relacio-
nados y su estado material o legal, 
proporcionando cuantos datos per-
mitan la rectificación de posibles 
errores que se estimen cometidos 
en dichas listas, o señalando los 
fundamentos de oposic ión a la ocu-
pación o disposición de los bienes 
relacionados, así como los razona-
mientos que puedan aconsejar la 
est imación de otros bienes y dere-
chos no figurados en las relaciones 
dichas. También podrá comparecer 
ante la Alcaldía o esta Confedera-
ción cualquier persona, natural o 
jurídica, a los solos efectos de sub-
sanación de errores en la descrip-
ción material y legal de los bienes, 
alegando u ofreciendo cuantos an-
tecedentes o referencias sirvan de 
fundamento para las rectificaciones 
que procedan. 
Los bienes se relacionan por pro-
pietarios y clasificados en listas de 
fincas rústicas, solares y edificacio-
nes, indicando sus arrendatarios y 
usuarios. 
Las reclamaciones, alegaciones 
y otras incideficias en relación con 
las listas que siguen, podrán entre-
garse en las oficinas que esta Con-
federación tiene en la ciudad de 
León, Burgo Nuevo, núm. 5, entre-
suelo, así como en las oficinas cen-
trales de la ciudad de Valladolid, 
Muro, núm. 5, y en la Alcaldía de 
Vegamián. 
Valladolid, a 20 de diciembre de 
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Ayuntamiento de 
León 
S U B A S T A 
En cumplimiento de lo acordado, se 
anuncia subasta pública para la eje-
cución de las siguientes obras: «Cons-
trucción de aceras en la Carrera de 
Santo Tomás, en Puentef Castro». 
Tipo de licitación: 117.440,99 ptas. 
Fianza provisional: 2.500,00 ptas. 
Fianza definitiva: el 4 por 100 del 
importe de la adjudicación. 
Plazo de ejecución: dos meses. 
La documentación se presentará en 
el Negociado de Fomento de la Secre-
taria General, donde se encuentra de 
manifiesto el expediente durante un 
plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que se pu-
blique este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, de diez a doce 
horas, reintegrándose la proposición 
económica con seis pesetas de pólizas 
del Estado y lo que corresponda de 
sello municipal. 
Los licitadores habrán de acreditar 
estar en posesión del correspondiente 
carnet sindical de Empresa con respon-
sabilidad. 
La apertura de las proposiciones ten-
drá lugar en el despacho de la Alcal-
día, a las trece horas del día siguiente 
hábil al en que expire el plazo dé lici-
tación. 
Las proposiciones habrán de ajus-
tarse al siguiente: 
MODELO DE PROPOSICION 
D. , vecino de - , con 
domicilio en . . — , provisto del 
correspondiente Documento Nacional 
de Identidad número y de 
carnet de Empresa de responsabilidad, 
enterado del proyecto, memoria, pre-
supuesto y condiciones facultativas y 
económico - administrativas de la su-
basta de las obras de , se 
compromete a ejecutarlas con estricta 
sujeción a los expresados documentos, 
por la cantidad de pesetas 
(en letra). 
(Fecha y firma del proponente.) 
León, 29 de diciembre de 1966.—El 
Alcalde, José M. Llamazares. 
5838 Núm. 11.—297,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Regueras de Arriba 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario y Or 
denanza de circulación de vehículos 
de tracción mecánica, para el servicio 
de 1967, estará de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría de este Ayunta 
miento por espacio de quince días, 
durante cuyo plazo podrán los veci-
nos presentar contra el mismo, en 
dicha dependencia, las reclamaciones 
que estimen convenientes dirigidas al 
limo. Sr. Delegado de Hacienda con 
arreglo a las disposiciones legales 
vigentes. 
Regueras de Arriba, 30 de diciembre 
de 1966—El Alcalde (ilegible). 
5830 Núm. 25.-99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Pohladura de Pelayo García 
Habiendo sido aprobadas por este 
Ayuntamiento las Ordenanzas munici-
pales que se detallan, estará de mani-
fiesto al público en la Secretaría mu-
nicipal por el plazo reglamentario para 
oír reclamaciones: 
1. a De la participación del 90 por 
100 de la recaudación líquida de la 
cuota del Tesoro de la contribución 
urbana. 
2. a De la participación del 90 por 
100 de la contribución urbana, en el 
actual régimen transitorio. 
3. a Del impuesto sobre circulación 
de vehículos de tracción mecánica por 
la vía pública. 
4. a De la participación de la Ha-
ienda municipal en el 90 por 100 del 
impuesto sobre actividades y benefi-
cios comerciales e industriales. 
5. a De ordenación de los ingresos 
procedentes del Fondo Nacional de 
Haciendas municipales. 
6. a Del recargo municipal sobre las 
cuotas de licencia fiscal del impuesto 
industrial. 
Pobladura de Pelayo García, 28 de 
diciembre de 1966.—El Alcalde, Da-
niel Marcos. 
5826 Núm. 23.-170,50 ptas 
Ayuntamiento de 
Sobrado 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario para 
1967, se encuentra expuesto al público 
en la Secretaría municipal durante 
quince días para examen y reclama 
clones. 
Lo que se anuncia para conocimien 
to y efectos. 
Sobrado, 2 de enero de 1967.—El 
Alcalde (ilegible). 
47 Núm. 62.-66,00 ptas 
Ayuntamiento de 
La Vecilla 
Confeccionado por este Ayuntamien-
to el presupuestó ordinario de 1967, se 
halla expuesto en Secretaría por espa-
cio de quince días a efectos de recla-
maciones. 
La Vecilla, 22 de diciembre de 1966. 
El Alcalde (ilegible). 
5721 Núm. 73. 49,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Ercina 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas que a continuación se 
expresan, se hallan de manifiesto al 
público por espacio de quince dús 
para ser examinadas y presentar recla-
maciones por cuantos lo deseen: 
1. Para la exacción de los derechos 
y tasas sobre postes, palomillas, etc., 
sobre la vía pública. 
2. Para efectividad de la prestación 
personal y de transportes, reformada. 
3. Sobre el aprovechamiento espe-
cial por ocupación de la vía pública 
con escombros. 
4. Tasa municipal sobre expedición 
de documentos. 
La Ercina, 17 de noviembre de 1966. 
El Alcalde, E. Alvarez. 
88 Núm. 81.-110,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Burón 
Formado el presupuesto municipal 
ordinario de este Ayuntamiento para 
el año de 1967, se anuncia su exposi-
ción al público en la Secretaría muni-
cipal por espacio de quince días a los 
efectos que establece la legislación 
vigente. 
Burón, 23 de diciembre de 1966—El 
Alcalde, Fidel Alvarez Allende. 
5783 Núm. 47.-60,50 ptas. 
E N T I D A D E S M E N O R E S 
Junta Vecinal de 
Villarejo de Ortigo 
Aprobado el presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal para el ejercicio 
de 1967, se hace público en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, por espacio de 
quince días hábiles, durante los cuales 
podrán interponerse las reclamaciones 
que se estimen pertinentes. 
Villarejo de Orbigo, 26 de diciembre 
de 1966.—El Presidente, Santiago Ra-
mos. 
5760 Núm. 45.-66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Cillanueva 
Aprobadas por esta Junta Vecinal 
las ordenanzas de aprovechamiento 
de pastos, prestación personal y de 
transportes, lotes de hierba y apro-
vechamiento de eras de desgrane, se 
hacen públicas ^ en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, durante el plazo de 
quince días, durante los cuales po-
drán interponerse las reclamaciones 
que se estimen pertinentes. 
Cillanueva, 19 de diciembre de 
1966.—El Presidente, Gregorio Gon-
zález. 
5569 Núm. 66.-82,50 ptas. 
* * * 
Aprobado el Presupuesto ordinario 
de esta Junta Vecinal, se hace pú-
blico en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, por término de quince días há-
biles, durante los cuales podrán pre-
sentarse las reclamaciones que se 
estimen pertinentes. 
Cillanueva, 19 de diciembre de 
1966.—El Presidente, Gregorio Gon-
zález. 
5568 Núm. 65.-55,00 ptas. 
